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чуючи реальність об’єкта через споглядання його 
аналогу в образі Іншого. Тим самим «уважний пог-
ляд» людини робить її активним діячем, котрий до-
вільно або свідомо практикує акти бачення або роз-
гляду (роздивляння).  
Висновки 
Аналіз феноменологічного дискурсу проблеми 
«візуального» показав широкий спектр його впро-
вадження в практику пізнання. У феноменології 
Е. Гуссерля концепт «очевидності» займає важли-
ве місце, посилюючи її візуальний ефект. У фено-
менологічному дискурсі М. Мерло-Понті візуальне 
сприйняття пов’язане з життєвим світом людини, 
який оприявлює себе через тілесність. Феномено-
логічний аналіз «погляду», здійснений Ж.-
П. Сартром, показує взаємозв’язок візуальної епі-
стемології з онтологічними, екзистенціальними і 
моральними основами існування людини, що зму-
шує звертатися до мислення (cogito), причому на-
самперед до мислення візуального. Воно, в свою 
чергу, передбачає творчість, у процесі якої вини-
кають образи – спонтанно, незаплановано, неспо-
дівано. Саме мислення є процесом побудови ду-
мок, образів, вражень. Це має відношення і до ві-
зуального споглядання. Воно постає необхідним 
складовим моментом усіх когнітивно-творчих інте-
лектуально-мисленнєвих процесів.  
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Г.В. Ильина 
ИНТЕНЦИИ ВИЗУАЛЬНОГО В ДИСКУРСАХ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
В статье исследуется проблема «визуального» в контексте феноменологических дискурсов Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти, Ж. -
 П. Сартра. Показан «выход» феноменологического сознания в мир жизни человека, в поле опыта телесности, что позволяет 
получить истинное видение реальности. Осуществлен анализ проблемы «взгляда» как условия понимания пространственно-
темпоральной сущности объективного мира и места в ней собственного «Я» в отношении «Другого».  
Ключевые слова: феноменология, визуальный, восприятие, мышление, взгляд, объект, реальность.  
 
H.V.Ilina 
INTENTION OF VISUAL IN DISCOURSE OF PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS 
The article explores the problem of "visual" in the context of phenomenological discourses of E. Husserl, M. Merleau-Ponty, J. -
P. Sartre. The "output" of phenomenological consciousness in the world of human life, and in the field of experience of corporeality is 
shown, which allows us to get a true vision of reality. The analysis of the problem of the "view" as a condition for understanding the 
spatial-temporal essence of the objective world and the place in it of one's own "I" in relation to the "Other" is analyzed. 
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Вступ 
Сучасне інформаційне (чи «інформаціональне», 
згідно з М. Кастельсом) суспільство має у засновку 
кілька маркерів-орієнтирів, які його формують та 
ідентифікують. Зазначимо без зайвого пафосу, що 
поняття «європейські цінності» (European Values 
Study) є одним із них, адже саме у європейській 
«системі координат» основна увага акцентується на 
проголошенні первнем у ціннісно-вартісній шкалі 
ієрархії гідності особи, тобто фактичного визнання 
людини-громадянина як персони у європейському 
культурному просторі. Така ідентифікація можлива, 
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як нам ідеться, крізь призму сучасного аксіологічно-
го, етичного, культурологічного, філософсько-
антропологічного, соціально-філософського та фі-
лософсько-правового дискурсів. А якщо точніше, то 
в цілісному дискурсі поліморфного явища, яке но-
сить на часі назву «практична філософія». Насам-
перед стаття має інтенцію на критичний виклад ма-
теріалу, без ідеологічної і політичної заанґажовано-
сті, з обов’язковим аксіологічним і гуманістичним 
спрямуванням, що дозволить сформувати у реципі-
єнтів власний об’єктивний погляд стосовно концеп-
туалізації європейських цінностей як цілісного по-
няття і однієї з провідних стратегій сучасної практи-
чної філософії, орієнтованої на проект глобальної 
міжкультурної комунікації.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Сучасні інтелектуальні здобутки щодо концепту 
«європейські цінності» оприявнюються здебільшого 
в полідискурсивному вимірі: 
- в аксіологічному та етико-культурологічному 
дискурсах можемо зазначити праці Г. Йоаса [8], 
Д. Зенґгааса [9], Ж. Котьє [11], П. Ваґнера [3]; 
- в соціально-філософському вимірі – це праці 
А. Бадью [1], Й. Голслаха [6], Ґарсії Канкліні Н. [5], 
М. Мазовера [12], Е. Саїда [15], Дж. Мілбанка і 
А. Пабста [23; 24], Е. Траверсо [17];  
- у дискурсі філософії права – це вітчизняні дос-
лідники С. Головатий [6] і А. Рєпа [17].  
Загалом, вітчизняна плеяда блискучих мислите-
лів активно досліджує поняття «європейські ціннос-
ті», переважно їх валідність у практичній філософії. 
Як нам ідеться, варто відмітити здобутки 
А. Баумейстера [2; 13], А. Єрмоленка, А. Лоя [19], 
Т. Ящук [13; 19].  
В континентальному політичному дискурсі на ча-
сі актуальними і резонансними виступають наступні 
публікації: «Всесвітній гуманітарний саміт» (травень 
2016 р.) [4], «The Paris Statement» (жовтень 2017 
року) [25], доповідь Мюнхенської конференції про 
стан міжнародної безпеки «Світ на межі конфлікту» 
(лютий 2018 р.) [16]. Це далеко не повний перелік 
публікацій, але формат статті закликає до стислого 
виокремлення, що і було нами здійснено. 
Постановка завдання 
Як видно з досить розмаїтого переліку досліджень 
і публікацій, стан розробки проблеми щодо концепту-
алізації європейських цінностей є неоднозначним і 
постулюється здебільшого «на межах» чисельних 
дискурсів. Тож метою статті виступає рецепція кон-
цепту «європейські цінності» (European Values Study) 
в міждисциплінарному вимірі. Формулювання мети з 
необхідністю передбачає і виокремлення завдань 
розвідки: 1) здійснити теоретико-методологічну реф-
лексію поняття «європейські цінності» крізь призму 
сучасної практичної філософії; 2) окреслити практич-
ні виміри дієвості концепту «European Values Study» 
на тлі українських освітніх реалій; 3) задати вектор і 
перспективи подальших розвідок у сфері європейсь-
ких цінностей на рівні макроетики. 
Основна частина 
І. Концептуалізація поняття «європейські цін-
ності» (European Values Study) в сучасній прак-
тичній філософії  
Здійснімо розмисли стосовно загальних ціннос-
тей, які створили Європу, маючи «оглядку» щодо 
дискусійності такої постановки питання. Між тим про-
блема, сформульована у такий спосіб, підіймає роз-
маїття питань. Перше питання відображає сумнів, 
адже історія Європи відмічена конфліктами, деякі з 
них, у тому числі і найтрагічніші, були розв’язані в ім’я 
антагоністичних «цінностей». Згадаймо у даному рі-
чищі ідеї «занепаду Європи» (О. Шпенглер) [20] та 
рефлексії А. Бадью стосовно сумнозвісного політич-
ного досвіду ХХ ст. загалом [1]. Напевно, перш ніж 
говорити про загальні (або універсальні) цінності, 
слід констатувати те явище, яке М. Вебер називає 
«множинністю цінностей», а взагалі може бути ви-
значене як плюралізм щодо ідентифікації сучасної 
аксіологічної сітки [9, с. 472]. На наш погляд, така 
«множинна» аксіологія притаманна не тільки євро-
пейцям, а й іншим народам, не дарма Е. Саїд нази-
ває сучасний етос «метисним» [15, с. 67], а Дж. Міл-
банк і Е. Пабст говорять про «гібридні» критерії су-
часних суспільств [23].  
Друге питання: що таке Європа? Спочатку ми по-
винні з’ясувати саме це. Саме слово «Європа», як 
відомо, древнє; греки дали цьому півострову Азійсь-
кого континенту з неясно визначеними східними кор-
донами ім’я міфологічної героїні. Однак його зміст ще 
менш ясний. Він виходить, як ідеться у Ж. Котьє, «з 
ідеї спільності, що існує між націями і державами, 
мовами і релігіями народів, що її складають, – спіль-
ності, здатної утвердити свою ідентичність перед 
новоєвропейцями» [11, с. 31]. Як видно, зближення 
термінів «Європа» і «цінності» чітко вказує на те, що 
наші розмисли стосуються передусім не географіч-
ної, дипломатичної чи економічної реальності, а ку-
льтурної спільноти, яка, втім, обумовлена спільними 
політичними та економічними проектами та інститу-
тами, без яких вона не могла б існувати.  
Не буде помилкою стверджувати, що «Європа» 
існує передусім в «європейській свідомості», зазна-
чає Ж. Котьє [11, с. 33]. «Тільки як деякі приклади і 
без власних розмислів над ними я хотів би звернути 
увагу на ті явища, які, як мені здається, виправдо-
вують цей підхід. Колоніальна експансія, відхід якої 
ознаменувала остання війна, – одне з таких явищ. 
Європейці, поширивши своє політичне та економіч-
не панування на більшу частину планети, були пе-
реконані в своїй місії і <…> праві нести вищу форму 
цивілізації іншій частині людства» [там само, с. 35]. 
На іншому рівні, коли Е. Гусерль описує знамениту 
«кризу європейської науки», а Д. Зенґгаас говорить 
про «культурні битви» [нас] – інших «європей-
ців» [див.: 9, с. 475] – все це вони відносять до пев-
ної сфери культури і до системи цінностей, яку має 
на увазі і той, і інший. Отже, можна стверджувати, 
що європейська свідомість – це усвідомлення своєї 
власної ідеї чи постановка невирішеного на часі 
питання щодо європейської ідентичності. Зокрема, 
П. Ваґнер задається питанням: чи має взагалі Єв-
ропа культурну ідентичність? [3, с. 526]. Як нам 
ідеться, цілком справедливою є ідея багатомірно-
сті сучасної європейської ідентичності. Але це є 
відкритим питанням для досліджень. 
Сучасний дискурс практичної філософії почасти 
відраджує уявляти Європу виключно за моделлю 
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національної держави як територіальної, політичної 
та культурної єдності у світі, яка відмежовує себе 
від інших та протиставляється їм. Це було би по-
вторенням фатального європейського розвитку ХІХ 
та ХХ століття у світовому масштабі. На думку 
Г. Йоаса, саме у цьому місці ми наштовхуємося на 
двозначність, яку завжди містить питання культур-
ної ідентичності Європи та європейських ціннос-
тей [8, с. 33]. То чи йдеться в цьому питанні про цін-
ності, що їх поділяють усі європейці, чи про такі, що 
в неповторний спосіб пов'язують їх? Адже цінності, 
як видно, все ж таки закликають (навіть якщо їх сьо-
годні підтримують усі європейці) вийти за «європей-
ські рамки», вимагають універсальної чинності. От-
же, «нас, європейців, має єднати щось таке, що ми 
не намагаємось утримати тільки для себе» [8, с. 34].  
Виникає питання: чи можна взагалі говорити про 
специфічний набір цінностей, які б належали саме 
європейській культурі? На нашу думку, цілком адек-
ватно виокремити (і визнати провідними для євро-
пейської культури) такі культурні цінності, як: свобо-
да, розмаїття, раціональність, самоздійснення і внут-
рішній світ. Ми пропонуємо також вказати «справед-
ливість», «права людини і/як громадянина», «толе-
рантність» і «національна гідність». «Письмове закрі-
плення цінності та гідності людини, свободи, рівності 
й солідарності і затвердження демократії та правової 
держави передбачає образ людини, моральний вибір 
і уявлення про право, аж ніяк не є очевидним самі по 
собі, але це – фундаментальні фактори ідентичності 
Європи, бо їх можна захистити тільки за умови пос-
тійного формування відповідної моральної свідомос-
ті», – зазначає Й. Ратцінґер [14, с. 79].  
Наразі звернімося і до актуальної (але вже не 
шпенглерівської) ідеї «присмерку Європи», з огляд-
кою на її культурний та етичний контекст. Почнімо з 
витоків. Отже, чи існує традиція Просвітництва, на 
яку може посилатися сучасна Європа; і як змінюєть-
ся в нашій свідомості образ Європи, коли ми прига-
дуємо не лише добре та світле, а й злочини та жахи 
ХХ ст., що навіть дозволяють говорити про Європу як 
про «темний континент» (М. Мазовер)? [12, с. 389]. Чи 
правомірно говорити, як це робить Й. Голслах, про 
ХХІ століття як «азійське»? [6, с. 5]. Ці та інші – це 
лише одні з небагатьох можливих питань, які має 
охопити будь-яке ґрунтовне дослідження сутності 
цінностей Європи. Загалом поняття «європейські 
цінності» (European Values Study) має в ХХІ століт-
ті амбівалентні конотації і визначається надзви-
чайною дискусійністю, що, загалом є суголосним 
сучасним дебатам про Європу, її культуру, іденти-
чність і «присмерки».  
Конститутивний стосунок цінностей до досвідів і 
тлумачень, про який ішлося вище, уможливлює спі-
льне мислення партикулярності кожної досвідної 
історії та універсалізму цінностей. Приведімо для 
ілюстрації юридичної легітимації, далекої від «само-
вихваляння і ненависті до себе», спробу визначення 
культурних цінностей Європи, запропоновану (але 
не реалізовану на рівні нормативної легітимації) 
польським публіцистом С. Вілкановічем: «Ми, євро-
пейці, хочемо <…> свідомі багатства нашої спад-
щини, створеної на джерелах юдаїзму, християнст-
ва, ісламу, грецької філософії, римського права та 
гуманізму, який має як релігійні, так і нерелігійні 
джерела; свідомі цінності християнської цивілізації, 
яка є головним джерелом нашої ідентичності; сві-
домі частих випадків зради, на яку проти цих цінно-
стей ішли християни і нехристияни; пам’ятаючи про 
добро і зло, що ми несли мешканцям інших конти-
нентів; шкодуючи про катастрофи, що були спричи-
нені тоталітарними системами, породженими на-
шою цивілізацією; <…> будувати наше спільне май-
буття» [8, с. 34].  
Безсумнівно, що окреслені вище рефлексії щодо 
ідентифікації концепту «європейські цінності» нале-
жать сучасним інтелектуалам, про роль яких у су-
часному глобалізованому соціумі чудово висловив-
ся Е. Саїд: «Можливо, інтелектуал – це свого роду 
контрпам’ять, із власним контрмовленням, яке не 
дозволить совісті відводити погляд і засинати. Я 
завершу думкою, що тимчасовий дім інтелектуала – 
це царина нагального, непримиренного мистецтва 
опору, в якому, на жаль, не можна шукати ані схов-
ку, ані розв’язків. Але тільки в цій ризикованій царині 
вигнання можна спершу справді зрозуміти складно-
щі того, чого зрозуміти не можна, – а потім усе одно 
спробувати» [15, с. 140]. Як видно, саме сучасна 
освіта (зокрема, університетська) може виступати в 
Україні тим практичним тлом, де можуть бути реалі-
зовані ціннісні орієнтири Європи. Тож перейдімо до 
наступного етапу нашої розвідки.  
ІІ. Практичні виміри концепту «European 
Values Study» на тлі українських освітніх реалій.  
Формування європейського контексту у системі 
вищої освіти України пов’язано з цілою низкою про-
блемних ситуацій, які викликані суперечностями між 
реформуванням системи вищої освіти та традицій-
ним консерватизмом і бюрократизмом освітніх сис-
тем. Вища школа намагається утримати консерва-
тивні тенденції, які базуються на відносній стійкості 
старої системи, а також на прагненні зберегти та 
примножити вищі морально-духовні цінності, які ви-
значаються національно-релігійними традиціями й 
менталітетом українського народу. В умовах інтег-
рації культур в єдиний глобалізований простір, зни-
кнення національних меж, збереження унікальної 
духовної складової ускладнюється [див.: 4]. Зник-
нення географічних та економічних кордонів приз-
веде і до об'єднання соціально-культурного просто-
ру, де культурне багатоманіття буде зменшуватися, 
що одночасно викличе деградаційні процеси соціа-
льно-політичної системи. 
Тому питання про вищі ціннісні орієнтири є нага-
льно важливим, як для університетської освіти, так і 
для суспільства загалом. Входження України в єди-
ний європейський культурний простір дає молоді, з 
одного боку, можливість отримувати якісну вищу 
освіту, а з іншого – вона потрапляє в іншу матеріа-
льно-духовну систему координат, яка характеризу-
ється наявністю соціальних хвороб, самотністю. 
Невипадково, що в економічно розвинених країнах 
спостерігається високий відсоток суїциду. Але вже 
зараз ми можемо спостерігати спільну ситуацію з 
Європою, яка проявляється в кризі сімейних відно-
син, демографічній та екологічній катастрофах, де-
фіциті милосердя і співчуття, втраті сенсу життя, 
наркотизації. Саме суспільство більше цікавить за-
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доволення матеріальних потреб, ніж піклування про 
духовно-моральні характеристики людини – все це 
є результатом духовної кризи і руйнування ціннісно-
настановчих орієнтирів сучасної людини. 
В умовах глобального інформаційного суспільст-
ва, стрімкого науково-технічного прогресу, а також 
формування загального європейського простору 
вищої освіти спостерігається міжкультурний діалог, 
який базується на ідеях свободи, правової рівності і 
матеріального достатку, що, в свою чергу, стали 
частково заміняти традиційні духовні цінності нашої 
культури. Тому, мова йде, з одного боку, про збере-
ження унікальності та традиційності освітньо-
ціннісних настанов, а з іншого – про опанування 
найкращими духовними орієнтирами європейської 
культури. Сучасний європейський погляд на освіту, 
в першу чергу, передбачає формування навичок 
раціонального, логіко-теоретичного обґрунтування 
та розуміння глобалізаційних, світових процесів, що 
дає можливість розглядати її як найвищу культурну 
цінність. Принцип раціоналізації покладений в осно-
ву міжкультурних людських відносин, який створює 
нові можливості пізнання і досягнення свободи як у 
науці, так і в освіті.  
Орієнтація сучасної освіти на формування світо-
глядно-культурних і професійних компетенцій вима-
гає філософської рефлексії. Оскільки раціональ-
ність характеризується як діяльність у межах зада-
ної системи когнітивних і ціннісних передумов, то 
вона припускає і рефлексивне самоусвідомлення. А 
це, в свою чергу, потребує перегляду когнітивних і 
ціннісних передумов, що призведе до виходу за ме-
жі цих передумов. Така можливість буде надана 
лише в умовах критичного діалогу з носіями інших 
когнітивних і ціннісних орієнтацій. У випадку пізнан-
ня – це обмін між різними теоріями і дослідницькими 
програмами, у випадку практичних дій – це міжосо-
бистісна комунікація і критичне обговорення соціа-
льно-культурних проблем у світовій площині. В ре-
зультаті цих дискусій розвиваються і переглядають-
ся уявлення про світ та способи пізнання, особисті-
сні ціннісні уявлення. 
В умовах глобалізації та інтенсивної міжкультур-
ної взаємодії роль критичної рефлексії й раціональ-
ного діалогу має важливе значення. «Раціональ-
ність, яка лежить в основі міждисциплінарного під-
ходу, розуміється як критично-мисленнєва діяль-
ність і є можливою лише в межах певної системи 
ціннісних координат, що включає свободу, систему 
моральних зобов’язань, таких як співпереживання, 
самовіддача, сукупність людських якостей і визна-
чає людське в людині» [5, с. 19]. На часі вже є ви-
знаним фактом, що, характеризуючи соціально-
культурний освітянський простір, мова йде про 
спрямування сучасної цивілізації до взаємодії різних 
культур на основі критичної рефлексії та раціональ-
ного діалогу, як прогнозував ще 
С. Гантінгтон [див.: 22]. 
Міждисциплінарний підхід до сучасної системи 
вищої освіти передбачає відповідь на низку запи-
тань соціокультурного світоглядного характеру, та-
ких як: про співвідношення освіти і культури; про 
взаємозв’язок гуманітарного та конкретно-наукового 
типу знання (лінгвістичного, технічного); про зна-
чення вивчення гуманітарних наук для отримання 
якісної вищої освіти у процесі формування фахової 
підготовки. Насамперед, світоглядний аспект освіти 
проявляється у соціо-комунікативній реальності, що 
перетворилася на спеціальну галузь онтології, яка 
передбачає особливий простір буттєвості сучасної 
людини, в якому формуються як життєві сенси та 
орієнтири, так і наукове мислення, розширюється 
гуманітарний горизонт професійної діяльнос-
ті [див.: 18].  
Іншим аспектом є гносеологічний, оскільки ми 
по-іншому сьогодні розуміємо структуру пізнаваль-
ного процесу, розглядаючи діяльність особистості 
як суб’єкта історичної доби, носія соціально-
культурних цінностей, якому властива наукова кар-
тина світу. Сучасна освіта має спиратися на логіку 
самого знання і соціокультурну природу пізнаваль-
них норм. Філософська думка завжди робила акцент 
на єдності філософії і науки. Так, акцентуючи на 
цьому факті увагу, В. Дильтай зазначав протистав-
лення цілісного знання «порожньому інтелектуаліз-
му сучасної йому науки». А К. Поппер, критично пе-
реглядаючи позитивістське розуміння науки, зазна-
чав, що тема штучного інтелекту викликала до жит-
тя розвиток когнітивних наук як синтезу гуманітарно-
го і конкретно наукового знання, а також моральні 
проблеми, які пов’язані з цим [див.: 13].  
Значення вивчення гуманітарних наук для отри-
мання якісної вищої освіти і формування фахівця з 
конкретно наукової галузі знання виходить із вище-
викладених аргументів: освіта майбутнього фахівця 
органічно пов’язана із соціокультурним горизонтом 
історичної доби. Освіченість передбачає трансляцію 
базисних традиційних морально-ціннісних настанов 
у сучасному цивілізаційному просторі і формування 
нового світобачення фахівця. 
Сучасний концепт освіти пов'язаний із змінами в 
концепції знання в сучасних трансдисциплінарних 
дослідженнях, до яких належить і сучасний спосіб 
пізнання й самої проблеми людини. Завдяки дослі-
дженням пізнавальної сфери людини, які отримали 
свій розвиток у соціолінгвістиці та когнітивній науці, 
поведінку та когнітивні здібності людини стали ви-
вчати засобами трансдисциплінарних досліджень у 
кооперації гуманітарних наук і філософської критич-
ної думки. Такому підходу сприяють досягнення на-
уки останніх десятиліть, а також розвиток техноло-
гій, що спричинили бурхливий розвиток когнітивних 
здібностей сучасної людини. Якщо раніше вважало-
ся, що людина, завдячуючи своєму рефлексивному 
мисленню, перетворює навколишній світ, при цьому 
не змінюючи саму себе, то тепер технологічна дія-
льність створює реальну основу для змін як біологі-
чної, так і соціальної складової людської природи. 
Крім того, інноваційні технології стали новим стиму-
лом для активізації трансгуманізму, що сприяє зміні 
людської природи та відкриттю її нових меж і мож-
ливостей [див.: 10]. Більшість філософів вважає, що 
перспективною справою є спрямування високих те-
хнологій не на модифікацію нашого мозку, а на 
створення «розумного навколишнього середови-
ща». Так, Ю. Габермас і Ф. Фукуяма пов'язують 
природу людини з її гідністю, яка є, в свою чергу, 
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моральнісною основою етики рівності, правами лю-
дини та людською ідентичністю [див.: 19, с. 135]. 
У зв’язку з цим набуває особливої актуальності 
сучасного розуміння корпоративної академічної ку-
льтури, основою якої є: автономія закладів вищої 
освіти, а також світові та національні традиції уні-
верситетської освіти; власні наукові та освітянські 
здобутки і стратегія розвитку вищих закладів; вимо-
ги до системи освіти та навчальних закладів, обу-
мовлені соціально-політичними, культурно-
ціннісними, фінансово-економічними та науково-
технологічними трансформаціями у сучасному укра-
їнському суспільстві, множинними практиками його 
взаємодії з міжнародною спільнотою. Дієвість кор-
поративної академічної культури університету у та-
кий спосіб забезпечується її відповідністю законо-
давчим нормам держави та демократичним принци-
пам правосвідомості, національним і міжнародним 
стандартам освіти, з відповідними перспективами 
академічної мобільності й академічної автономії, 
рейтинговими показниками навчального закладу, 
соціальним перспективам, що пов’язуються з на-
вчанням та роботою в університеті.  
Корпоративна академічна культура не може бути 
регламентована виключно декларативним етикетом 
або Правилами внутрішнього розпорядку, з перелі-
ком заборонених форм поведінки загального харак-
теру, як і не може бути визначеною лише абстракт-
ними моральними принципами. Як показує історія 
етичної думки, навіть такі ніби «всім зрозумілі» по-
няття, як «чесність», «справедливість», «прозо-
рість», «порядність», «ввічливість» тощо, і до сього-
дні є ареною серйозних дискусій у галузі моральної 
епістемології. Відтак, вони залишаються «неписа-
ними правилами», а не, скажімо, базою для право-
вих дискурсів. Засвоєння таких моральних норм є 
тривалим шляхом соціалізації, виховання та освіти, 
важливим фактором якого виступають в тому числі 
дисципліни гуманітарно-філософського циклу, ско-
рочення яких в університетській навчальній програ-
мі не можна замінити декларативними приписами 
щодо етичної поведінки та показовими виховними 
заходами. Університет як соціально-культурний фе-
номен в європейській історії традиційно був ще і 
лабораторією етичного дискурсу.  
Прецедентні порушення академічної доброчесно-
сті, інтелектуальне шахрайство, корупційні дії, злов-
живання службовою посадою, так само, як і випадки 
соціально некоректної побутової поведінки в універ-
ситетському середовищі, у тому числі такі, як гру-
бість, вербальна агресія, приниження особистості 
тощо, є не тільки неприпустимими з позицій автоно-
мної корпоративної етики певного закладу, але є не-
припустимими у правовому суспільстві. Законодавче 
поле, в якому працює університет, уже передбачає 
відповідні механізми запобігання таким явищам. Пи-
тання тут радше не у впровадженні додаткового мо-
рального осуду, скажімо, плагіату, корупції, некомпе-
тентності чи грубощів. Університети та їхня корпора-
тивна культура є перспективною моделлю суспільст-
ва. Утилітарно орієнтовані проекти університетської 
освіти з вузькою стратегією соціальної успішності, що 
супроводжуються елімінацією з навчальних планів 
філософсько-гуманітарного комплексу дисциплін, як і 
зведення університетської корпоративної культури до 
норм корпоративної чесності, корпоративної справе-
дливості, корпоративної ввічливості тощо, лише по-
ширюють образ суспільства, в якому моральні прин-
ципи та етичні норми є не суспільними, а лише кор-
поративними цінностями. 
Підвищення корпоративної академічної культури 
та корпоративної солідарності потребує не розробки 
окремих документів з етичних питань, додаткових 
виховних чи просвітницьких заходів, створення комі-
сій, або проведення флешмобів, а, в першу чергу, 
раціоналізації всього устрою університетського жит-
тя, з максимальним використанням сучасних інстру-
ментів такої раціоналізації та відмовою від застарілих 
форм академічного менеджменту, репресивних шта-
мпів виробничої комунікації, надмірного документоо-
бігу й непрозорих форм прийняття рішень.  
Так, міждисциплінарний підхід, який активно за-
стосовується в сучасному освітньому просторі, пе-
редбачає не просто оволодіння обраним фахом 
(вузькою спеціалізацією), а й оволодіння життєвим 
досвідом через опанування філософською, історич-
ною, політичною, релігійною, моральною свідоміс-
тю, а також через засвоєння основних засобів зага-
льно соціального комунікативного простору та норм 
і правил здійснення цієї комунікації. Процес інкуль-
турації індивіда через освітню складову формує йо-
го в якості «носія» (суб'єкта) культури даної спільно-
ти. Свідомість такої людини, з одного боку, пред-
ставляє оціночні та поведінкові стереотипи та нави-
чки, готові культурні зразки, а з іншого боку, виховує 
того суб’єкта культури, який здатен використовувати 
й інтерпретувати ці культурні зразки у межах норм, 
правил, традицій сучасної культури. Тобто, в дійс-
ності формує особистість, яка проявляє соціально 
адекватну поведінку відповідно до актуальних про-
блем суспільства. 
Висновки 
Отже, підсумуємо. Сучасні європейські дослідни-
ки акцентують на постановці питання про цінності 
«без зазіхань на узурпацію» цінностей Європою, 
тому складність проблеми виокремлення саме єв-
ропейських цінностей без ідеологічної і політичної 
заанґажованості є очевидною. Загалом поняття 
«присмерків Заходу» (О. Шпенглер) та європейсь-
кий сумнозвісний досвід ХХ ст. (А. Бадью), концеп-
туалізовані мислителями у принципі «НІКОЛИ ЗНО-
ВУ». Слід задатися питанням: чи не потребує су-
часний «гібридний» (як його називають Дж. Мілбанк 
та Е. Пабст) [24, р. 34] глобально/локальний світ 
аксіологічного ренесансу на рівні макроетики? Тож 
слід, напевно, і задати вектор подальших розвідок у 
практичній сфері дієвості європейських цінностей 
саме на рівні макроетики. Як нам ідеться, універса-
лістська макроетична стратегія має бути тим комуні-
кативним осердям, що уможливить адекватну кому-
нікацію в епоху глобалізації.  
Сьогодні міждисциплінарність в освіті передба-
чає формування й активізацію особистісних сенсів, 
глибокі знання, системність мислення, дисципліну 
міркувань та креативність. Критичність мисленнєвої 
діяльності – це та необхідна умова формування 
особистості-дослідника, що призводить до організа-
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ції раціональних цінностей, систематизує їх, упоря-
дковує, відповідно – формує в людині особистісне 
знання. Такий факт вимагає по-новому подивитися 
на університетську освіту – відійти від традиційного 
академізму і максимально підсилити практичну 
складову у викладанні аксіологічно орієнтованого 
гуманітарного типу знання як методологічного ін-
струменту для ціннісної орієнтації як у житті, так і в 
предметно-практичній діяльності. 
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КОНЦЕПТ «ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ» (EUROPEAN VALUES STUDY) В МЕЖДУДИСЦИПЛИНАРНОМ ИЗМЕРЕНИИ: 
РЕФЛЕКСИЯ И ПРАКТИКА 
Исследование охватывает ряд вопросов, связанных с актуальной сейчас рецепцией понятия «европейские ценности» в 
современной практической философии, раскрывая междудисциплинарные составляющие концепта «European Values Study». В 
очерченном контексте европейские ценности выступают одной из ведущих коммуникативных моделей современного 
глобализированного социума в универсалистском смысле.  
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